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SAMBUTAN KETUA PANITIA 
Syukur Alhamdulilah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kenikmatan dan keselamatan pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat 
melaksanakan kegiatan Seminar Nasional Farmasi 1st Annual Pharmacy Conference 
“Eksplorasi Keanekaragaman Hayati Indonesia untuk Pengembangan Jamu Berbasis 
Saintifik” yang diselenggarakan  oleh Program Studi S1 Farmasi Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kegiatan seminar ini 
diharapkan dapat meningkatkan kerjasama diantara perguruan tinggi, lembaga penelitian dan 
industri sebagai sarana bertukar informasi dan menyebarkan hasil penelitian/pemikiran dan 
dapat memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah pengembangan jamu di 
Indonesia. Dengan dipublikasikannya semua artikel dalam prosiding seminar maka 
masyarakat luas berkesempatan untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau 
mengaplikasikan dalam kehidupan praktis.  
Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
nara sumber yang menjadi pembicara dalam seminar ini. Terima kasih kami sampaikan juga 
kepada pemakalah dan peserta seminar yang telah hadir. Demikian juga kepada para sponsor 
yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan seminar ini.  
Akhir kata, selaku panitia memohon maaf jika masih banyak kekurangan dan dalam 
pelaksanaan seminar dan semoga memperoleh banyak manfaat memberikan kesegaran 
keilmuan sekarang dan masa yang akan datang.   
Wassalamu alaikum wr wb 
  
Surakarta, 3 September 2016  
Ketua Panitia,  
 
 












SAMBUTAN KEPALA PRODI S1 FARMASI FMIPA UNS 
 
Assalamualaikum, Wr. Wb. 
Salam sejahtera untuk kita semua.. 
Yang terhormat Rektor, Dekan, dan Tamu undangan, 
Dan segenap peserta seminar, 
 
Pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara 
dalam seminar hari ini. 
 
Kedua, saya menyampaikan ucapan selamat datang di kota budaya Surakarta, utamanya 
kepada para pembicara undangan. Semoga kami bisa menyajikan keramahan yang terbaik 
selama pelaksanaan seminar ini. 
 
Ketiga, seminar dengan tema “Eksplorasi Keanekaragaman Hayati Indonesia untuk 
Pengembangan Jamu Berbasis Saintifik” ini merupakan seminar nasional pertama yang 
diselenggarakan Program Studi S1 Farmasi FMIPA UNS sejak berdirinya tahun 2013. 
Seminar ini diikuti kalangan akademisi, peneliti, mahasiswa, maupun praktisi di bidang 
farmasi bahan alam dan bidang terkait lainnya, sehingga diharapkan akan menjadi ajang 
diseminasi hasil-hasil penelitian dan menjaring kolaborasi. Kami berharap seminar ini 
memberikan kontribusi dalam mengembangan jamu sebagai kekayaan budaya Indonesia 
melalui pendekatan penyediaaan bukti ilmiah terkait mutu, keamanan, dan manfaat jamu. 
Upaya saintifikasi jamu ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 
menciptakan kemandirian bangsa dan antisipasi persaingan regional dan global. 
 
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan 
seminar ini dengan baik, dan kepada para organisasi mitra dan sponsor atas kontribusi dan 
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